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Note de la rédaction 
Nous avons décidé d 'amél iorer la présentat ion du résumé cl imat ique qui vous 
permet , pour chaque mois écoulé , d ' avo i r un aperçu du t emps qu ' i l a fait en 
France métropoli taine. 
La nouvel le formule du résumé cl imat ique, qui c o m m e n c e avec ce mois de 
sep tembre 1995, compor te trois parties : des d i ag rammes d 'évolu t ion pour huit 
villes, un commenta i re assez détaillé et des cartes d 'écar ts à la normale . 
Les diagrammes 
d'évolution 
Ils sont donnés pour huit grandes vil les, d isséminées sur le territoire français, 
correspondant aux huit « régions » météorologiques de l ' anc ienne formule. Le 
tableau qui suit donne la cor respondance région - vil le - station, la station dési-
gnant le nom de la c o m m u n e où sont effectuées les mesures qui permettent de 
tracer ces d iagrammes d 'évolut ion. 
Oues t Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande
Nord Lille Lesquin
Île-de-France - Centre Paris Le Bourget 
Nord-Est Strasbourg lllkirch
Sud-Ouest Bordeaux Mérignac
Centre-Est Lyon Bron
Sud-Est Marseille Marignane
Corse Ajaccio Ajaccio
Pour chaque ville, le d iagramme représente de façon superposée, pour le mois 
considéré , l ' évolut ion des va leurs quot id iennes de la hauteur de précipi tat ions 
(r, en haut du d iagramme) , de la fraction d ' insolat ion (f, au mil ieu) et des tempé-
ratures minimale et maximale (Tmin et T m a x , en bas) . 
Figurent également sur ces d iag rammes la courbe du cumul des précipitat ions 
(en haut) , la normale mensuel le de la fraction d ' insolat ion (au mil ieu) et les nor-
males mensuel les de la température minimale et de la température maximale (en 
bas) . Pour toutes les normales du résumé cl imatique, la pér iode de référence est 
la pér iode trentenaire 1961-1990. 
Enfin, avec chacun des d iagrammes , sont notées les caractéris t iques moyennes 
sur le mois , en compara ison des normales , des précipi tat ions, de l ' insolat ion et 
de la température moyenne T m o y = 1/2 (Tmin + Tmax) , pour la ville considérée. 
Le Commentaire e s t identique à celui de l ' anc ienne formule du résumé cl imat ique. 
LeS Caftes Données à la fin du commenta i re , elles représentent , à l 'a ide d ' i so l ignes poin-
tées, la réparti t ion spatiale sur la France de deux paramètres : 
- l ' é ca r t à la n o r m a l e de la m o y e n n e m e n s u e l l e de la t e m p é r a t u r e m o y e n n e 
(en °C), 
- le rapport à la normale du cumul mensuel des précipitat ions (en % ) . 
Toutes les données climatologiques et les textes de commentaire présentés 
dans ces résumés climatiques proviennent du Service central d'exploitation de la 
météorologie (SCEM) de Météo-France. En particulier, le commentaire et les 
cartes sont repris du Bulletin c l imat ique de Météo-France. 
